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В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
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Формирование в современном мире инновационно-
технологического уклада, становление и рост которого 
определяют экономическую динамику, вызывает необхо-
димость трансформации национальных экономик. При 
этом информационная сфера становится системообразу-
ющим фактором жизни общества, информационно-ком-
муникационным технологиям отводится роль одного из 
важных инструментов социально-экономического про-
цесса.
Во все сферы жизнедеятельности общества активно 
внедряются современные информационно-коммуни-
кационные технологии (ИКТ). В связи с этим особую 
значимость приобретает анализ сектора ИКТ, который 
позволяет оценить эффективность информационного 
обеспечения общества.
В настоящее время существует несколько междуна-
родных рейтингов, которые прямо или косвенно харак-
теризуют уровни развития информационно-коммуника-
ционных технологий и зрелости инструментов электрон-
ного государства в различных странах мира.
В Республике Беларусь в последние годы наблюдают-
ся достаточно высокие темпы развития информацион-
но-коммуникационной инфраструктуры, что позволяет 
обеспечить создание благоприятной среды для оказания 
широкого спектра электронных услуг, формирования 
государственных информационных ресурсов и доступ к 
ним на всей территории республики. 
Индекс развития информационно-коммуникацион-
ных технологий – это комбинированный показатель, ха-
рактеризующий достижения стран мира с точки зрения 
развития информационно-коммуникационных техноло-
гий. Он разработан на основе показателей, которые ка-
саются доступа к ИКТ, их использования, а также прак-
тического знания этих технологий населением страны. 
По оценке Международного союза электросвязи (МСЭ), 
в 2012 г. по показателю «индекс развития ИКТ» из 157 
рейтинговых позиций Республика Беларусь занимает 
41-е  место. Согласно докладу «Измерение информаци-
онного общества, 2013», Республика Беларусь в 2012 году 
оказалась в десятке наиболее динамичных стран по тем-
пу изменения места в рейтинге ИКТ – страна увеличи-
ла свое место в рейтинге за год на 5 позиций (с 0,49 до 
0,609). Из постсоциалистических государств самое высо-
кое место в рейтинге ИКТ занимает Чешская Республика 
(34-е), Польша (37-е), Хорватия (38-е). 
Разрабатываемый раз в два года показатель уровня 
развития электронного правительства в странах – чле-
нах ООН включает оценку следующих компонентов: 
электронные услуги и сервисы, предоставляемые органа-
ми власти, информационно-коммуникационная инфра-
структура и развитие человеческого капитала. В целом 
страны Восточной Европы, в том числе и Республика 
Беларусь, улучшили показатели развития электронного 
правительства в среднем на 16 %. Однако большинство 
государств региона не смогли удержать итоговое значе-
ние рейтинга, за исключением Российской Федерации и 
Республики Беларусь. В 2011 г. Беларусь была названа «ди-
намичной страной» и вошла в топ-10 экономик с наиболь-
шим изменением значения субиндекса доступа (табл. 1). 
Индекс экономики знаний (KEI), разрабатывае-
мый по методике Всемирного Банка, включает в себя 
равнозначных 4 субиндекса – качества образования, 
Таблица 1– Динамика развития Беларуси в области ИКТ, 2012 г. 
Рейтинг
Организация, 
проводящая 
рейтинг
Позиция 
по итогам 
последнего 
рейтинга
Позиция 
по итогам 
предыдущего 
рейтинга
Итоги
Индекс развития электронного правительства ООН 61 64 +3 позиции (стабильный рост
Индекс развития ИКТ МСЭ 41 46 +5 позиций(стабильный рост)
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инновационной деятельности, ИКТ, экономическо-
го и институционального режима. Первые три субин-
декса образует индекс знаний (KI). Согласно отчету 
ВБ за 2012 г., Республика Беларусь занимает 59 место в 
рейтинге (индексы KEI и KI составляют 5,59 и 6,62 со-
ответственно). По сравнению с 2000 г. ее рейтинг в ин-
дексе KEI вырос на 11 позиций, так что Беларусь вошла 
в десятку стран с наиболее динамично развивающейся 
экономикой знаний. Наиболее успешным субиндексом 
Беларуси является индекс инновационной деятельности 
[4] (табл. 2).
В настоящее время в Республике Беларусь в рамках 
реализации Национальной программы ускоренного 
развития услуг в сфере ИКТ [1] реализуется целый ком-
плекс мероприятий, направленных на дальнейшее по-
ступательное развитие информационно-коммуникаци-
онной инфраструктуры, электронного правительства, 
электронного здравоохранения, электронного обучения 
и развития человеческого капитала. Основным резуль-
татом успешной реализации Национальной программы 
станет повышение к 2015 г. позиций Республики Беларусь 
в рейтинге государств по системам оценок МСЭ и ООН и 
вхождение в тридцатку ведущих стран.
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Таблица 2 – Динамика показателей экономики знаний Беларуси
Год Рейтинг KEI KI
Индекс экономического 
и институционального 
режима
Индекс качества 
образования
Индекс 
инновационной 
деятельности
Индекс ИКТ
2012 59 5,59 6,62 2,50 5,70 7,37 6,79
2005 70 4,89 6,05 1,39 5,23 7,51 5,41
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Увеличение валового выхода наиболее рентабельных 
культур с единицы площади при одновременном сокра-
щении производственных затрат и повышении плодо-
родия почв объективно может быть достигнуто за счет 
оптимизации их размещения по рабочим участкам па-
хотных земель сельскохозяйственных организаций, т. е. 
организации систем севооборотов в хозяйствах.
Проведение широкомасштабных кадастровых обсле-
дований обрабатываемых земель сельскохозяйственных 
организаций Республики Беларусь позволяет иметь все-
стороннюю информацию об их количественном и каче-
ственном состоянии. Ее системное использование по-
зволяет значительно повысить научную обоснованность 
ежегодного размещения сельскохозяйственных культур 
и конечную эффективность их возделывания. 
Осуществляемая до настоящего времени кадастро-
вая оценка земель по своему содержанию является 
экономической и используется для различных целей, 
включая оптимизацию размещения посевов сельско-
хозяйственных культур. При этом оптимизация, осу-
ществляемая на основе предлагаемых показателей, на 
практике далеко не всегда приводит к желаемым ре-
зультатам. Поскольку в синтезирующих показателях, 
использующихся до настоящего времени, при оптими-
зации наряду с получаемым эффектом в виде урожая 
сельскохозяйственной культуры и затратами на ее про-
изводство абсолютно не учитывается влияние оказы-
ваемое на состояние главного средства производства – 
земли, это закономерно приводит к значительному сни-
жению плодородия эрозионноопасных почв с течением 
времени. Особенно сильно данный аспект проявился 
на мелиорированных землях Белорусского Полесья, яв-
лявшихся в свое время «житницей» Беларуси. Наряду 
с экологической составляющей описанной проблемы, 
несомненно, присутствует экономическая компонента. 
Так, на землях, частично утративших свое плодородие, 
в обозримом будущем будет постоянно недополучать-
ся определенный объем сельскохозяйственной продук-
ции, что в экономическом смысле можно определить 
как ежегодный ущерб.
